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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam Laporan penelitian ini adalah pedoman Transliterasi 
Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal  22 Januari 1988. 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
ا ` ز Z ق Q 
ب B س S ك K 
ت T ش Sy ل L 
ث Ts ص Sh م M 
ج J ض D ن N 
ح H ط T و W 
خ Kh ظ Z ه H 
د D ع ‘ ء ‘ 
ذ Ż غ G ي Y 
ر R ف F  - 
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya  ﺎـﻨـﺑر ditulis rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad)  
xii 
 
Fathah (baris di atas) di tuli sâ, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris 
di depan) ditulis dengan û. Misalnya;   ﺔـﻋرﺎـﻘـﻟا ditulis al-qâri‘ah, ﻦـﯿـﻛﺎـﺴــﻤﻟا ditulis al-
masâkîn,  نﻮﺤﻠـﻔـﻤـﻟا ditulis al-muflihûn 
 
3. Kata sandang alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya نوﺮـﻓﺎﻜـﻟا ditulis al-kâfirûn. 
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, misalnya لﺎـﺟﺮـﻟاditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah(ة). 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةﺮـﻘـﺒـﻟا ditulis al-baqarah. Bila ditengah 
kalimat ditulis t, misalnya;  لﺎـﻤـﻟا ةﺎﻛز ditulis zakât al-mâl, atau  ءﺎـﺴـﻨﻟا ةرﻮـﺳ ditulis sûrat 
al-Nisâ`. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;  ﺮـﯿـﺧ ﻮـھوﻦﯿــﻗزا  
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Anugerah, Rostiana Indah. 2013. Implementasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan 
Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis 
Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin,M.H.I. 
Kata Kunci : Talangan Haji  
Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar 
kebijakan ekonomi. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi 
kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem 
keuangan nasional. Sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia 
memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. produk-
produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk 
penyaluran dana atau produk pembiayaannya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba 
membuat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan 
haji. Produk pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip qardl. Produk pembiayaan 
ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim terutama 
di Indonesia 
Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
implementasi akad qardl dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN 
Syariah Malang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI serta hukum 
pelaksanaan akad qardl pada produk pembiayaan talangan haji tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian 
hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan dengan memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 
data dengan menggunakan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis, dan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa proses pelaksanaan akad qardl di dalam produk pembiayaan talangan haji yang 
ditawarkan oleh BTN syariah Malang melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah 
belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan 
persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji dengan menggunakan 
perjanjian qardl, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses. Terkait tinjauan 
hukumnya, akad qardl yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji pada BTN syariah 
diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut 
Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridl, maka hukumnya 
haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. 
Jadi, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah 
ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad qardl. Namun, 





Anugerah, Rostiana Indah. 2013. The Implementation of Qardl Agreement in Hajj 
Bailout Financing in BTN Syariah Malang. Thesis. Departement of Islamic 
Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.H.I. 
Keywords : Hajj Bailout  
The development of Islamic economics in Indonesia has been adopted into the 
economic policy framework. The existence of Islamic banking in Indonesia is a reflection of 
the needs of banking system that can give a stability contribution to the national financial 
system. As the largest muslim majority country in the world, Indonesia has the prospect for 
the future development of Islamic banking. Fund distribution or financing products are the 
very popular Islamic banking products which also have big demands. Furthermore, Islamic 
banks compete to make many kinds of financial products including hajj bailout financing 
product. This product uses qardl principle. This financing product is a good prospect product 
because there are a lot of muslims in Indonesia. 
The purpose of this research is to determine the implementation of the qardl 
agreement in hajj bailout financing product offered by BTN Syariah Malang and to know the 
DSN-MUI (National Sharia Council – Indonesia Ulema Council) decision review and the law 
enforcement of qardl agreement in hajj bailout financing product. 
The research method used in this thesis is the empirical legal research which uses 
socio-juridical approach. The sources of data used are primary and secondary data, while the 
data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data 
analysis techniques used are editing, classification, inspection, analysis, and conclusions. 
Based on the research that has been conducted, it is obtained that the implementation 
process of qardl agreement in hajj bailout financing product offered by BTN Syariah Malang 
experiences 4 procedures or workflow, that is: if the customers do not have BTN hajj 
account, they are required to open it, collect all requirements of BTN iB hajj bailout 
financing, hajj bailout agreement that used qardl agreement, and finally they have to wait for 
the recommendation to be processed. Related to the legal review, qardl agreement used in 
hajj bailout financing in BTN Syariah is permitted in accordance with the provisions of the 
DSN-MUI decision No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about the financing of hajj management in 
Islamic financial institutions. According to Hanafiyah, every loan that provides benefits for 
muqridl is haraam as long as it is required in the agreement, if it is not required, then it is 
allowed. Therefore, banks may charge an administration fee to customers as specified in the 
DSN-MUI decision No. 19/DSN-MUI/IV/2001 about qardl agreement. However, fee (ujrah) 







اﻟﺒﺤﺖ . اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ NTBﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞ ﻓﻲ  اﻟﻘﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ.  ٣١٠٢ .هارﺳﺘﯿﺎﻧﺎ إﻧﺪ، اﻧﻮﻏﺮه
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ . ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ. ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ. اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 . ﻧﻮر ﯾﺎﺳﯿﻦ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ. اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﻟﻤﺸﺮف. اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ
 ﺤﺞﻟﻠ ﻧﻘﺎذاﻹ: ﺴﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿ
ووﺟﻮد اﻟﻤﺼﺎرف . ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، 
إﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ ھﻮ اﻧﻌﻜﺎس اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﮭﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻤﺎل ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺪدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، و ﻟﮫ اﺣ. ﻟﻲ اﻟﻮطﻨﻲاﻟﻤﺎ
ﺜﯿﺮﻣﻦ اﻹھﺘﻤﺎم إﻟﯿﮫ ھﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ أو ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﺟﺪا وﻛ. اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
وﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻧﻮاع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺣﺪھﺎ . اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ
ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ھﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﮫ . ﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎس اﻟﻘﺮضھﺬه اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠ. ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺎج
  .اﻹﺣﺘﻤﺎل اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞ اﻟﺘﻲ واﻟ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ  - اﻟﻮطﺰ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻌﺮاض ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ NTBﺗﻘﺪﻣﮭﺎ 
  . ﺬ اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﯿ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ 
أﻣﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، و. اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وأﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ھﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ، وﺗﺼﻨﯿﻒ، واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ . ﺋﻖاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﮭﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، واﻟﻮﺛﺎ
  .واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ، ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ : اﻹﺟﺮءات، وھﻲ ٤اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ  NTBﻣﮭﺎ ﺗﻘﺪﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 NTBﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب، وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺒﺮ NTBاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ 
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أن اﻟﻘﺮض . ، واﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض، وآﺧﺮا اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎBi
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻨﺴﺒﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  NTBﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﺮ ﻧاﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ 
 ٩٢/ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ - ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮطﺰ /IV/٢٠٠٢: ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ رﻗﻢ -اﻟﻮطﺰ
ﻄﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ وﻋﻨﺪ ﺣﻨﻔﯿﺔ، ﻛﻞ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﻌ. ﺣﻮل إدارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف أن ﯾﺴﺄل اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻹدارﯾﺔ ﻣﻦ . ا ﺷﺮطﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، وإﻻ ﻓﯿﺠﻮزاﻟﻤﻘﺮض ﺣﺮام إذ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ رﻗﻢ  -اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮطﺰ
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة . ﻋﻦ اﻟﻘﺮض ٩١/ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ - ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮطﺰ /VI/١٠٠٢
  . اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أن ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ، ﻻﯾﺠﻮز أن ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺞﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ا  (اﻷﺟﺮة)
